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MOTTO 
 
“We should measure welfare's success by how many people leave welfare, not by 
how many are added” 
(Ronald Reagan) 
 
"Seseorang tidak bisa merubah masa lalunya, tapi bisa memperbaiki masa depannya" 
(Fu Fandi) 
 
 “Educating the mind without educating the heart is no education at all” 
(Aristotle) 
 
"Dirimu adalah kamu. Jangan paksa dirimu menjadi mereka" 
(Penulis) 
 
“Kesabaran adalah kunci kesuksesan” 
(Bill Gates) 
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ABSTRAK 
Abu Rizal Afiat. DAMPAK KINERJA GABUNGAN KELOMPOK TANI 
TERHADAP TREND HASIL PRODUKSI PERKEBUNAN DAN TINGKAT 
KESEJAHTERAAN PEKEBUN DI KECAMATAN SALAMAN TAHUN 2014 
(Sebagai Pengayaan Materi Ajar Geografi Kelas XI SMA dalam Kompetensi 
Dasar “Menganalisis Dinamika dan Masalah Kependudukan serta Sumberdaya 
Manusia di Indonesia untuk Pembangunan”). Skripsi, Fakultas Keguruan dan 
Ilmu Pendidikan Universitas Sebelas Maret Surakarta. Oktober 2014. 
   Tujuan penelitian ini adalah untuk : 1) mengetahui kinerja gabungan kelompok 
tani di Kecamatan Salaman, 2) mengetahui trend hasil produksi komoditas 
perkebunan di Kecamatan Salaman, dan 3) mengetahui tingkat kesejahteraan pekebun 
di Kecamatan Salaman. 
Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan pendekatan 
keruangan. Keajegan data dalam penelitian ini dipertahankan menggunakan scoring 
system. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh gapoktan di Kecamatan 
Salaman. Sampel gapoktan sebanyak 6 dan sampel pekebun sebanyak 60. Teknik 
pengambilan sampel menggunakan purposive sampling. Teknik pengumpulan data 
menggunakan kuesioner, wawancara, dan observasi. Teknik analisis data untuk 
mengetahui kinerja dan tingkat kesejahteraan adalah teknik scoring. Teknik analisis 
komparasi digunakan untuk mengetahui trend hasil produksi komoditas perkebunan. 
Hasil penelitian adalah : 1) Terdapat 3 kelas kinerja gapoktan yang 
mengusahakan komoditas perkebunan di Kecamatan Salaman yaitu kinerja madya 
sebanyak 4 gapoktan, pemula sebanyak 1 gapoktan, dan kinerja utama sebanyak 1 
gapoktan. 2) Trend hasil produksi komoditas perkebunan meningkat di 5 desa dan 
menurun di 1 desa. 3) Tingkat kesejahteraan pekebun terbagi menjadi 3 kategori, 
yaitu kesejahteraan sedang sebanyak 33 pekebun, kesejahteraan rendah sebanyak 16 
pekebun, dan kesejahteraan tinggi sebanyak 11 pekebun. 
 
Kata kunci : gapoktan, kinerja, trend hasil produksi, kesejahteraan, pekebun 
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ABSTRACK 
Abu Rizal Afiat. IMPACT OF FARMER COMBINED GROUP’S 
PERFORMANCE TOWARD TREND OF PLANTATION PRODUCTION AND 
PLANTERS WELFARE LEVEL IN DISTRICT SALAMAN 2014 (As Supplement 
of Geography Teaching Material at Grade XI High School in Basic Competence 
"Analyzing Dynamic and Population Problems along Human Resources in 
Indonesia for Development"). Thesis, Faculty of Teacher Training and Education 
Sebelas Maret University. October 2014.  
The purpose of this study was to: 1) determine the performance of the farmer 
combined group in District Salaman, 2) determine the production trend of plantation 
commodities in District Salaman, and 3) determine the planters welfare level in 
District Salaman.  
This study used a qualitative descriptive method with spatial approach. 
Constancy of data in this study was maintained using a scoring system. The 
population in this study were all farmer combined group in District Salaman. Farmer 
combined group’s sample is 6 sample and as many as 60 planter. Sampling technique 
using purposive sampling. Techniques of data collection using questionnaires, 
interviews, and observations. Data analysis techniques to determine the performance 
and welfare level is a scoring technique. Comparative analysis technique used to 
determine the production trend of plantation commodities.  
Results of the study are: 1) There are 3 classes of farmer combined group’s 
performance in District Salaman, namely intermediate performance as much as 4 
farmer combined group, 1 farmer combined group is a beginner, and prime 
performance as much as 1 farmer combined group. 2) Production trend of plantation 
commodities increases in 5 villages and decreases in one village. 3) Planters welfare 
level are divided into 3 categories, namely moderate welfare was as much as 33 
planters, 16 planters are lower welfare and high welfare as much as 11 planters.  
 
Keywords: farmer combined group, performance, trend of production, welfare,  
                   planters 
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